字距在视觉干扰中作用的实验研究 by 喻柏林 et al.
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下部件 ) 同独体字者各 5 个
; “异
”











































































: ( 1) 两个无关项 目固定安排在每次测试的开
始部分











两者共同作用 2 0 m s
。



































































































, A : 独体字 / 上下型 合体字字对














” ( 6 6 9
.












近距慢于远距 ( 7 2 7
.















































































































































































应的各 20 个项 目
。






































共同作用 20 om s
。




















3 0 0m s 后
,
它就被掩蔽信号
“ x x ”
所掩蔽
。
掩蔽信号持续 2 0 m s 后消失
。





















表 2 两种字对呈现方式下认知 目标字的比较
反应类型
反应时 ( m s ) 错误率 ( % )
字对呈现方式
同时







































02 9〕; 呈现方式 的主效应更显著〔F ( 1
,






0 0的 ; 反应类型与呈现方式的交
互作用不显著〔F ( 1
,
60 ) 一 0
.



















































































继时呈现获得比同时呈现快 1 72 m
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